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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La Revista Colombiana de Biotecnología publica única-
mente artículos originales, principalmente contribucio-
nes provenientes de investigación y desarrollo en las di-
versas áreas de la biotecnología, así como artículos
técnicos que no presentan prueba de hipótesis, como la
descripción técnica de métodos. También serán acep-
tadas notas breves; por ejemplo informes de un trabajo
significativo cuyos objetivos sean de corto alcance.
Los autores deberán seguir las instrucciones que
se presentan a continuación. Los artículos que no cum-
plan con éstas se devolverán sin ser evaluados. Los
manuscritos deben enviarse por triplicado, en papel
blanco de tamaño carta (21,6 x 27,5 cm), a espacio
sencillo, con márgenes de 3 cm. Las dos copias debe-
rán omitir la información de los autores. Debe incluirse
la versión electrónica del trabajo en disquete o CD.
Para agilizar el proceso de evaluación puede enviarse
también una copia al correo electrónico que se indica al
final. Los artículos deben ser elaborados utilizando
Word Windows o aplicaciones compatibles, en letra Ti-
mes new roman de 12 puntos.
El trabajo debe tener una extensión máxima de 20
páginas, incluidas figuras, tablas y bibliografía. El len-
guaje utilizado debe ser claro y preciso. El trabajo debe
estar escrito en estilo impersonal.
Los nombres comerciales y marcas deben evitar-
se en el texto, o referidos entre paréntesis. Los produc-
tos comerciales deben ser mencionados por el nombre
técnico o el principio activo. Los nombres registrados
deben ir acompañados por ®. Se deben utilizar las
abreviaturas aceptadas internacionalmente. En caso
de ser utilizadas siglas poco comunes, deberán indicar-
se completas la primera vez que se citan, seguida de la
sigla entre paréntesis. Todas las abreviaturas y siglas
deben escribirse sin punto. Use el sistema métrico deci-
mal para todas las medidas y abreviaturas para las uni-
dades comunes de medida: kilogramo (kg), gramo (g),
miligramo (mg), metro (m), etc. Evite las notas de pie de
página, excepto para la información de los autores del
artículo. Utilice un solo tamaño de letra.
La estructura del artículo debe tener en cuenta los
pasos del método científico, así:
Título. Debe ser corto pero ilustrativo, sin exceder
de 15 palabras. Debe incluirse una traducción del título
en inglés y un título corto para los encabezados de
página.
Autores. En el crédito a los autores se deben in-
cluir los nombres completos. Los autores deben ir en
orden de acuerdo con la importancia de contribución a
la investigación o en la preparación del artículo y no en
orden alfabético ni de rango. En nota a pie de página y
con asteriscos se indicarán respectivamente los títulos
académicos, la institución a la cual pertenecen y la di-
rección postal completa (incluido e-mail).
Resumen. Debe ser conciso y contener informa-
ción sobre justificación, objetivos, metodología y resul-
tados concretos de la investigación. Debe indicar las
principales conclusiones haciendo énfasis en los logros
alcanzados. No debe exceder de 250 palabras escritas
en un solo párrafo.
Palabras clave. Se debe elaborar una lista de
cinco palabras del artículo, como máximo, diferentes de
las incluidas en el título, que faciliten el uso de los siste-
mas modernos de catalogación y búsqueda de la infor-
mación por computador.
Abstract. Debe ser una traducción técnica del re-
sumen al idioma inglés.
Key words. Debe ser una traducción fiel de las
palabras clave al idioma inglés.
Introducción: Debe describir el planteamiento
general de un tema, dando la información necesaria en
forma precisa y haciendo referencia sólo a la bibliogra-
fía directamente relacionada y considerada indispensa-
ble para el desarrollo del tema, que permita conocer el
estado actual del mismo. Debe indicar con claridad el
objetivo de la hipótesis de la investigación y su relación
con otros trabajos relevantes. (No revisiones amplias
de bibliografía).
Materiales y métodos: Deben describirse las
técnicas y los equipos utilizados dentro de una secuen-
cia que muestre de manera concreta y lógica el desa-
rrollo de la investigación, con el fin de que puedan ser
reproducibles. Las fuentes y el estado de pureza de los
materiales y la descripción detallada de equipos sólo
debe incluirse cuando éstos sean muy específicos o no-
vedosos. Los procedimientos descritos por otros auto-
res deben evitarse, pero si han sido modificados, se de-
ben incluir los detalles de la modificación.
Resultados y discusión (la discusión puede ir
como capítulo aparte). Los resultados experimenta-
les podrán presentarse en tablas y figuras sólo cuan-
do éstas sean absolutamente necesarias, y deben
estar explicadas en forma sucinta pero completa en
el texto. En caso de que los resultados estén susten-
tados por cálculos estadísticos, deberá mencionarse la
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procedencia de los datos y el método estadístico em-
pleado. Las tablas se deben presentar con título e iden-
tificadas con números arábigos continuos. Las figuras,
fotografías, dibujos, gráficos y mapas deben presentar-
se con título e identificarse con números arábigos. Se
aceptan figuras elaboradas en computador cuando és-
tas sean impresas con características de alta calidad,
preferentemente en impresora láser. Las fotografías se
aceptan en blanco y negro. En caso de ser necesario
incluir fotografías en color, el autor paga los costos de
su impresión. La discusión debe ser breve y limitarse a
los aspectos significativos del trabajo.
Conclusiones. Deben basarse en los resultados
obtenidos; si es posible, deben ofrecer una solución al
problema planteado en la introducción.
Agradecimientos. En caso de ser necesario
manifestar agradecimientos a las personas o institu-
ciones que contribuyeron de manera significativa a la
realización del trabajo, éstos deberán ser muy cortos y
concretos.
Cita bibliográfica. Solamente se aceptan refe-
rencias publicadas, citando el apellido del autor seguido
del año de publicación entre paréntesis. Ejemplo: Ro-
dríguez (1997). Cuando los autores sean tres o más se
debe usar la expresión latina et al. Ejemplo: López et al.
(1996). Si la cita se coloca al final se usa autor y fecha
entre paréntesis: (Rodríguez 1997; López et al., 1996).
Bibliografía. Se debe presentar en orden alfabé-
tico. Su presentación será de la siguiente manera.
Artículo. Autores, año, título del artículo, revista,
volumen, número, páginas. Ejemplo: Pérez R., Lalucat
J. 1980. Genes asesinos de vida libre. Investigación y
ciencia. 44 (4): 38-45.
Libro. Autor, año de publicación, título, lugar de
impresión, editorial o entidad responsable de la publica-
ción, páginas. Ejemplo: Gómez, A; Posada, H. 1987.
Descripción de malezas en plantaciones de café. Chin-
chinà, Colombia: Cenicafé, p 481. Las tesis deben refe-
renciarse como libro. Si algún trabajo tiene característi-
cas propias y no puede cumplir todas las
especificaciones señaladas anteriormente, se reco-
mienda que por lo menos tenga en cuenta título, autor,
resumen, palabras clave, traducciones del resumen y
palabras clave, citas bibliográficas, conclusiones.
Artículos de revisión de tema
Los artículos de revisión solamente se aceptarán para
publicación cuando sean solicitados por el Consejo Edi-
torial. No obstante, los autores pueden proponer temá-
ticas indicando el objetivo de la revisión, fuentes y mé-
todos de búsqueda de referencias. El Consejo Editorial
evaluará las propuestas y determinará si es posible su
desarrollo e inclusión en la revista.
Los artículos de revisión, que de acuerdo con Col-
ciencias, son documentos resultado de una investiga-
ción donde se analizan, sistematizan e integran los re-
sultados de investigaciones publicadas o no publicadas
sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de
dar cuenta de los avances y las tendencias de desarro-
llo, deben cumplir con las siguientes características:
Extensión entre 12 y 20 páginas. Componentes:
resumen que enfatice en el significado de los hallazgos
recientes, introducción, análisis crítico (presentar con
subtítulos o secciones), conclusiones y bibliografía que
abarque por lo menos 50 referencias, en su mayoría re-
cientes (de los últimos cinco años en el caso de temáti-
cas ampliamente conocidas). Además, se sugiere in-
cluir tablas, esquemas y figuras que dinamicen el texto
y faciliten su comprensión. La revisión debe integrar
adecuadamente la información recopilada y explicar
con detalle las limitaciones e incongruencias de los re-
sultados de los estudios publicados.
La Revista Colombiana de Biotecnología es una pu-
blicación arbitrada. Los artículos recibidos son enviados
(sin nombres de autores) a pares evaluadores anónimos
seleccionados por el Consejo Editorial. Sus observacio-
nes son remitidas a los autores para que realicen las mo-
dificaciones correspondientes. El Consejo Editorial toma
la decisión final sobre la publicación de los artículos.
Dirección
Revista Colombiana de Biotecnología
Consejo Editorial
Universidad Nacional de Colombia
Instituto de Biotecnología
Teléfonos: (571) 3165000
Ext. 16966 /16975/ 16951 – 3165450
Fax: 3165415
A.A. 14490 de Bogotá
e-mail: revcbib_bog@unal.edu.co
www.rcb.unal.edu.co
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Author instructions for the Revista Colombiana
de Biotecnología
The Revista Colombiana de Biotecnología only publis-
hes original articles, mainly contributions from research
and development (R&D) in biotechnology’s diverse
areas, as well as technical articles not necessarily
orientated towards proving hypotheses (i.e. technical
descriptions of methods). Brief notes will also be accep-
ted, such as reports concerning significant work having
short-term objectives.
Authors must follow the following instructions; arti-
cles not complying with them will be returned without
being evaluated. Manuscripts must be submitted in tri-
plicate, on letter-sized (21.6 x 27.5 cm), white paper;
they must be single-spaced, with 3 cm margins. Two co-
pies must omit author details. An electronic copy of the
work must also be submitted on diskette or CD. A copy
can also be sent to the e-mail address given at the end
of these instructions to speed-up the evaluation pro-
cess. The articles must be processed using Word for
Windows or a compatible application, written in Times
New Roman, font-size 12.
The work must not exceed a maximum of 20 pa-
ges, including Figures, Tables and Bibliography. The
language used must be clear and precise and the work
must be written in the third person. The past tense must
be used for the Introduction, Materials and Methods and
Results sections.
Commercial names and brand-names must be
avoided in the body of the text (or referred to in parent-
hesis). Commercial products must be referred to by the
technical name or the main ingredient (initial letter capi-
talised). Only internationally accepted abbreviations
must be used. In the case of little-known acronyms
being used, they must be written in full the first time that
they are used, followed by the acronym in parenthesis.
All acronyms and abbreviations must be written without
a full-stop following them. The metric decimal system
must be used for all measurements and those abbrevia-
tions for common units of measurement: kilogram (kg),
gram (g), milligram (mg), meter (m), etc. Avoid footno-
tes, except for information regarding authors of an arti-
cle. Use a single letter size.
The article’s structure must follow the accepted
steps used by Scientific Method, thus:
Title. It must be short but illustrative, without ex-
ceeding 15 words. This title must then be translated into
Spanish and a short title for the pageheadings must
also be included.
Authors. The complete names must be included
when crediting the authors of any article. The authors
must be listed in agreement with the importance of their
contribution to the research or in the preparation of the
article and not in alphabetical order, nor in terms of rank.
Their respective academic distinctions, the institution to
which they belong and their complete mailing address
(including e-mail) must be marked by an asterisk and gi-
ven in a footnote.
Abstract in English. This must be concise and
contain information concerning the research’s justifica-
tion, objectives, methodology and concrete results. It
must indicate the main conclusions, emphasising achie-
vements. It must not exceed 250 words, these to be
written in a single paragraph.
Key words in English. There must be a list con-
taining a maximum of five key words from the article (dif-
ferent to those included in the title) facilitating the use of
modern computerised cataloguing and information
search systems.
Abstract in Spanish. This must be a technical
translation of the abstract to the Spanish language.
Key words in Spanish. There must be a faithful
translation of the key words to the Spanish language.
Introduction. This must describe the general pur-
pose for writing on the subject, giving the necessary in-
formation precisely, referring only directly to that related
literature considered indispensable for developing the
subject, allowing the present state of the same to beco-
me known. It must clearly indicate the objective of the
research’s hypothesis and its relationship with other re-
levant work (it must not include extensive reviews of the
bibliography).
Materials and Methods. The techniques and the
equipment used must be described in a sequence spe-
cifically and logically showing the research’s develop-
ment so that they can be reproduced. The materials’
sources, their state of purity and the detailed description
of equipment must only be included when these are
very specific or novel. Procedures described by other
authors must be avoided; but, if they have been modi-
fied, then the details of such modification must be
included.
Results and Discussion (the Discussion can be
given as a separate section). Experimental results must
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only appear in Tables and Figures when these are ab-
solutely necessary; they must be succinctly but comple-
tely explained in the text. When results are sustained by
statistical calculation, the origin of the data and the sta-
tistical method used must be mentioned. The Tables
must be given a title and be identified by continuous
Arabic numbers. The Figures (photographs, drawings,
graphs and maps) must appear with a title and be identi-
fied by Arabic numbers. Figures processed by compu-
ter (when these are printed with high quality characteris-
tics, preferably by laser printer) are accepted. Black and
white photographs are accepted. If it is necessary to in-
clude colour photographs then the author must pay the
printing costs. The discussion must be brief and limited
to the work’s significant aspects.
Conclusions. They must be based on the results
obtained. If it is possible, they must offer a solution to
the problem outlined in the Introduction.
Acknowledgements. If it is necessary to show
gratitude to people or institutions making a significant
contribution towards the work, these must be kept short
and concrete.
Bibliographical references in the body of the Text.
Only published references can be accepted, mentioning
the author’s last name, followed by the year of publica-
tion in parenthesis, for example: Rodríguez (1997).
When there are three or more authors, the Latin expres-
sion et al. must be used, for example: López et al.
(1996). If the reference is made at the end of a phrase,
author and date are given in parenthesis, for example:
(Rodríguez 1997; López et al. 1996).
Bibliography. This must be presented in alpha-
betical order of first-named authors. Its presentation
must be as follows.
For articles. Author(s), year, title of the article,
journal, volume, number, page(s), i.e. Pérez, R.; Lalu-
cat, J. 1980. Genes as assassins of free life. 44 (4):
38-45.
Books., Author (s), year of publication, title, place
where printed, the publisher or organisation responsible
for the publication, pages, i.e. Gómez A.; Posada, H.
1987. Chinchiná, Colombia: Cenicafé.p. 481.
A thesis must be referred to as if it were a book.
If any work has special characteristics and there-
fore cannot fulfil all those specifications previously indi-
cated, then it is recommended that at least title, aut-
hor(s), abstract, key words, translations of the abstract
and key words, bibliographical appointments and con-
clusions should be given.
Articles dealing with topic review
Topic review articles will only be accepted for publica-
tion when requested by the Editorial Committee. Aut-
hors may however propose topics, indicating the purpo-
se of such reviews and the reference sources and
search methods to be used. The Editorial Committee
will evaluate any such proposal and determine whether
it should be developed and/or included in the journal.
According to Colciencias, review articles are do-
cuments resulting from research, analysing, systemati-
sing and integrating the results of published and unpu-
blished research in a scientific or technological field so
as to take account of advances and trends in R&D.
They must fulfil the following characteristics.
Reviews must be between 12 and 20 pages long.
Contents: they must have a Summary emphasising the
significance of recent findings; an Introduction; a sec-
tion for Critical Analysis (presented under subtitles or in
sections); Conclusions; and a Bibliography, including at
least 50 references, the majority being recent (i.e. pu-
blished within the last five years in the case of well-
known topics). Schemes, Figures and Tables should
also be included, dynamising the text and facilitating un-
derstanding. A review should integrate the compiled in-
formation and give a detailed explanation of the limita-
tions and any incongruence found in published studies’
results.
The Revista Colombiana de Biotecnología is a
peer-reviewed publication. Those articles received are
sent (without authors’ names) to anonymous peereva-
luators selected by the Editorial Committee. Their ob-
servations are then sent to authors so that they can
make the corresponding modifications. The Editorial
Committee takes the final decision whether to publish a
particular article.
Address
Revista Colombiana de Biotecnología
Consejo Editorial
Universidad Nacional de Colombia,
Instituto de Biotecnología
Telephones: (571) 3165000
Ext. 16966 /16975 /16951 – 3165450
Fax: 3165415
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